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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo investigativo permite evidenciar el problema que existe con el 
derecho de la Pensión Alimenticia y el mal uso que ciertas madres pueden dar a este 
derecho de sus hijos, convirtiéndolo en un lucro personal, ya que no existe un real 
control sobre los gastos e inversión del dinero que la madre recibe por este concepto 
para la manutención de sus hijos.  
 
Aprovechando que existe un  proceso dinámico de modernización de la Justicia 
Ecuatoriana de sus procesos y de sus Órganos Jurisdiccionales  en el contenido de 
este trabajo se recoge un análisis de conceptos, y la naturaleza de este derecho dentro 
de la legislación civil, como derecho personalísimo, la tesista presenta una propuesta 
jurídica para mejorar el control que el Estado debe ejercer para que este derecho de 
tutela y protección tenga los efectos jurídicos deseados, buscando ser un aporte para 
nuestra legislación. 
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ABSTRACT 
 
 
This research work makes evident the problem that exists with the right to 
alimony and misuse that some mothers can give their children this right, 
making a personal profit, since there is no real control over expenses and 
investing money that the mother receives for this concept for child support. 
 
Taking advantage that there is a dynamic process of modernization of the 
Ecuadorian Justice processes and their jurisdictional authorities in the content 
of this paper analyzes concepts is collected, and the nature of this right in the 
civil law, as personal right, the thesis student presents a legal proposal to 
improve the control that the State must exercise this right to care and 
protection have the desired legal effect, seeking to be a contribution to our 
legislation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Es propicio señalar que la investigación efectuada se realiza partiendo de la 
formulación del problema el cual fue planteado por la tesista investigadora en el 
anteproyecto de tesis, a través de la interrogante ¿Qué estrategias metodológicas y 
jurídicas deben considerarse para que las pensiones alimenticias entregadas a las 
madres para el sostén de sus hijos no se constituya un lucro personal de la madre?  
 
La investigación deja evidenciado el problema de que algunas mujeres han visto en 
las pensiones alimenticias como un afán de lucro personal, y no lo dan el uso correcto 
para el cual se encuentra previsto, esto es la subsistencia del menor de edad. Por ende 
se ha trazado un objetivo general el cual consiste en presentar una propuesta que 
permita controlar esta mala e ilegal actitud y fortalecer la concepción y el sentido que 
tiene la pensión alimenticia como un derecho del menor alimentista. 
 
La tesista para este efecto  ha planteado como preguntas científicas para el desarrollo 
de la investigación las siguientes: ¿Qué contenidos teóricos y jurídicos están 
relacionados con la figura de la pensión alimenticia?, ¿Cuáles son las causas y los 
efectos de las pensiones alimenticias usadas con fines de lucro para la madre?; y, 
¿Qué aspectos sociales y legales deberían tomarse en cuenta para la elaboración de la 
propuesta establecida por la investigadora? 
 
La investigación descriptiva fue el tipo de investigación recurrida y la metodología 
empleada la no experimental,  ante el planteamiento de preguntas científicas o 
directrices se utilizó la observación y la encuesta como medio de comprobación y de 
consulta;   aplicándose además los métodos; deductivo, inductivo, analítico, sintético 
estadístico.
El esquema de la tesis se compone de tres capítulos como requisito establecido por la 
Universidad Técnica de Cotopaxi el mismo que se representa de la siguiente manera. 
El Capítulo I, se compone de los fundamentos teóricos sobre el objeto de estudio, los 
antecedentes investigativos y el planteamiento y desarrollo de las categorías 
fundamentales que componen  el  marco teórico de la tesis; siendo estos: “El derecho 
a alimentos como un Derecho de Familia”, “El Derecho Personalisimo de  
alimentos”, “Naturaleza jurídica de las pensiones alimenticias”, “La pensión 
alimenticia en el Ecuador”. 
 
En el Capítulo II, encontramos  una breve caracterización del objeto de estudio, el 
diseño de la investigación, la metodología, la unidad de estudio, los métodos y 
técnicas aplicados, el análisis e interpretación de datos y resultados y las conclusiones 
y recomendaciones. 
 
En el Capítulo III, se encuentra el marco propositivo y el documento crítico de la 
investigación;  el diseño de la propuesta y su fundamentación, la justificación, los 
objetivos y finalmente el desarrollo y presentación de la propuesta. 
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